




1. Ή προς τον μακαρίτην I. Μηλιόπουλον πεντηκονταετής περίπου
στενή φιλία πείθει με, ένεκα τής νέας αΰτοϋ μελέτης, ΐνα στρέψω τό των 
μελετών μου βήμα και προς τήν μεγάλη ν Τραπεζοΰντα. Τά πράγματα 
πολλάκις ούχ οΰτω πέφυκεν ως βούλεται έκαστος και οΐεται· διότι περί Τρα- 
πεζοΰντος εν γένει ούχί ολίγοι ξένοι καί ήμέτεροι Ιπραγματεύθησαν, ως γνω­
στόν. Ή Έλληνίς πόλις ή εν τφ μυχώ τοϋ Α. (Εΰξείνου) Πόντου, κέντρον 
σημαντικώτατον τοϋ άνά τον Πόντον καί τήν τής Κολχίδος χώραν Ελληνισμού 
καί δή καί άνθηρότατον, ή μέχρι προ δυο δεκάδων ετών αληθώς μεγάλη καί 
ευδαίμων μετά τών εν τή περιοχή αυτής ίστορικανν μοναστηρίων, τών τετι- 
μημένων υπό τε τών Ελλήνων Αϋτοκρατόρων καί τών ’Οθωμανών Σουλτά­
νων, δεν περιμένει παρ’ έμοΰ επαίνους καί εγκώμια___
2. ’Ήδη προ τής Άλώσεως δλίγιστα έ'τη δυο περιφανέστατοι αυτής 
υιοί, ό Νίκαιας Βησσαρίων καί ό ’Ιωάννης 6 Ευγενικός1 δεν 
ώκνησαν μεταξύ τών θρησκευτικών καί πολιτικών αυτών εργασιών, ΐνα άνα- 
στηλώσωσιν εγκώμια προς τήν ένεγκοΰσαν αυτούς, αθάνατα καί παραμόνιμα 
μνημεία, άπερ άκμάζοντα καί νεάζοντα τοΐς άναγινώσκουσι καί νΰν μένουσι 
καί μενοϋσιν.
Έν τούτοις καί ή φιλοκαλία ή πάλαι τών πατέρων καί τών βασιλέων 
δεικνύεται καί ή περί τήν φύσιν καί τήν θέσιν καί ή περί τήν δλην τής 
πόλεως κατασκευήν καί ο’ικοδομίαν καί ή περί τής πολιτείας οικονομία καί 
διαχείρισις καί τά επιτηδεύματα καί ή περί τά πολεμικά ανδρεία καί γεν- 
ναιότης καί δεινότης κλ. κλ. καταλλήλως αναπτύσσονται καί βεβαιοϋνται.
Ό τής Τυβίγγης Βυζαντινολόγος, ό γνωστότατος Tafel, έν τοΐς τοϋ
1 Βησσαρίων ό Νίκαιας, ό μετά τήν έν Φλωρεντίφ ψευδοσύνοδον πανίσχυρος 
καρδινάλιος, καί ό σύγχρονος καί έν τή συνόδω πάρεδρος Ευγενικός ’Ιωάννης, 
ό τοϋ Μάρκου τοϋ Ευγενικού, τοϋ ’Εφέσου, άδελφός. Τά περί άμφοτέρων τών Τρα- 
πεζουντίων όρα έν τοΐς οίκείοις τόποις τής Βυζαντ. Γραμματολογίας 
τοϋ Krumbacher, μετάφρ. Σωτηριάδου.
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Ευσταθίου έ ρ γ ο ις έξέδωκε τό τοΰ Ευγενικού κατά τό 1832, 1 ό δε 
ήμέτερος Σπ. Λάμπρος τό τού Βησσαρίωνος εγκώμιον κατά τό 1916 1 2. Ό 
μακαρίτης Λάμπρος έσχε και την επιτυχή ιδέαν, ΐνα παραβάλη τά εγκώμια 
άμφοτέρων τών μεγάλων τέκνων τής Τραπεζούντος κα'ι παραβαλών άμφοτέρων 
τάς άρετάς έν δλίγαις σειραΐς διαζωγραφήση, ως εξής δέ περί αυτών εκφρά­
ζεται: «Την μέν τού I. Ευγενικού περιγραφήν τής Τραπεζούντος εύρίσκομεν 
γλαφυρωτέραν καί ρητορικωτέραν, αλλά κενοτέραν, την δέ τού Βησσαρίωνος 
πολύ πραγματικωτέραν καί διαφωτιστικωτέραν». Καί πράγματι ούτως είναι" 
ή τοΰ Βησσαρίωνος καί γεωγραφικωτέρα καί έμπορικωτέρα ακόμη·
Μετά τον Fallmerayer καί τον Tafel καί τον Fischer καί επ’ εσχά­
των τον W. Miller, ε'τι δέ μετά τά περί εκκλησιών τής Τραπεζούντος έργα 
τών G. Millet (B.C.H. 19 σ. 419-459) Baklanov, Brounov, Alpatov, 
D. Talbot Rice (Βυζάντιον 4. 363-418 5.47 έξ.) έχομεν τά Τραπεζουν- 
τ ι α κ ά τά υπό Ελλήνων, τού Τριανταφυλλί δ ου Περ., τού Ί ω α ν ν ί- 
δου Σάββα, τού Παρανίκα Ματθ., τοΰ Μ η λ ι ο π ο ύ λ ο υ I., τοΰ Εύαγ- 
γε λ ί δ ου Τρύφ., τού Κυριακίδου Ε., τού Παπαμ ιχαλοποΰλου 
Κωνστ., τού Παπαδοποΰλου Κεραμέως3, τοΰ Λάμπρου Σπ. τού 
Οΐκονομίδου Δημοσθ. Σκαλιέρη καί τελευταΐον τού Παπαδο­
ποΰλου Ίω. τοΰ καθηγητοΰ τού εν Θεσσαλονίκη Πανεπιστημίου, ύπομνη- 
ματογράφου τής Μ. Εκκλησίας.
3. Τά Τραπεζουντιακά λοιπόν τοΰ μακαρίτου παλαιού φίλου 
I. Μηλιοποΰλου, άτινα έν οίκείφ μέρει τοΰ έτους τούτου βλέπουσι τό 
φώς, ύπέμνησάν με δτι καί εγώ εϊχον σημειώματα εκ χειρογράφου Τραπε- 
ζουντίου. Ταύτα τή εύμενεία τής Εταιρείας τών Β. Σ. έκδίδονται.
4. Κατά ’Οκτώβριον τοΰ 1923 προσήχθησαν εις την Γ. Διεΰθυνσιν 
τών Μουσείων τών ’Αρχαιοτήτων τής Κ/πόλεως (Musees d’ Anti- 
quites) έξ κώδικες χειρόγραφοι 4, πάντες Τραπεζουντίας προελεΰσεως. Τή 
εισηγήσει τοΰ γράφοντος μετά πρόχειρον έξέτασιν oocoi ήγοράσθησαν, 
μάλιστα αντί μείζονος τιμήματος εκείνου, δπερ εγώ προσέφερον, τή πρόφρονι
1 Tafel, Eustathii metr. Thessalonicensis Opuscula. Accedunt Trapezuntinae 
historiae Script. Panaretus et Eugenicus, έν Φραγκφούρτη, 1832 σ. 370-373.
2 ’Εγκώμιον είς Τραπεζοΰντα, νΰν τό πρώτον έκδιδόμενον κατά τόν Μαρκιανόν 
κώδικα, έν Άθήναις, 1916 έκ σελ. 62, ών αί 62 καταλαμβάνουσι τό έγκώμιον.
3 Τά τών Ελλήνων συγγράμματα δέν αριθμώ, γνωστότατα, τοΰ Κεραμέως 
εΰρηνται «αί έν τοϊς Βυζαντ: Χρονικοΐς τ: V,XII,XIX και έν τοϊς Παραρτ. τοΰ 
περιοδικού τοΰ Ε. Φ. .Συλλόγου ΙΕ' κ. έ, ώς καί τοΰ Λάμπρου έν τφ Ν. Έλληνο- 
μνήμονι. Τά Νομισματικά καί Γ λω σ σ ικά-Δ ια λεκτ ικ ά άντιπαρέρχομαι. Άλλα 
παρά Μηλιαράκη: Νεοελλ. Γεωγρ. φιλολ.—1889 σ. 101 κ. έ. Τοΰ Τρ: Εύ αγγ ε λ ί δ ο υ 
W. Miller καί Σκαλιέρη τά έργα δέν εΐδον.
4 Τρεις τούτων έπί ωραίας μεμβράνης.
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προθυμία τοΰ γ. διευθυντοΰ ιών Τουρκικών Μουσείων εξ: Χαλήλ Έδχέμ 
βέη, έμοΰ εύγενεστάτου προϊσταμένου και φίλου, ΐνα μή αλλαχού που μετα- 
πηδήσωσιν, άλλα διασωθώσι πάλιν εν τή ’Ανατολή. Και ηύχαριστήθημεν 
δλοι επί τή προσκτήσει τών χειρογράφων τοΰτων, δι’ής τμήμα Ελληνικών 
χειρογράφων ίδιον νέον ώρίζετο εν τή Βιβλιοθήκη παρά τοΐς πλουσίοις 
τών ’Ανατολικών. Έπεβλήθη μοι δμως εργασία ευχάριστος μέν άλλ’ επί­
πονος, διότι τό έν μόνον έκ τών χειρογράφων άπήρτιζον ,ασδ' εις 4ον σελίδες 
(1204) τό φέρον επί τής ράχεως τοΰ σταχώματος επικεκολλημένον επί χαρτιού 
παλαιόν άρ: 1230 λ Έπεβλήθη μοι Ϊνα υποβάλω Έκθεσιν (rapport) 
διά την αγοράν, περιγραφήν καί άνάλυσιν τοΰ περιεχομένου αυτών. Ή Έκθε- 
σις αυτή, πολυσέλιδος, υπεβλήθη Γαλλιστί κατ’ ’Απρίλιον τοΰ έπιόντος έτους.
5. Κατά την έξέτασιν τών κωδίκων τούτων διεπίστωσα ό'τι ό μακαρίτης 
εκείνος χαλκέντερος παλαιογράφος Π. Κεραμεύς είχε δημοσιεύσει περιγραφήν 
πολλών τών Τραπεζουντίας προελεύσεως χειρογράφων έν τοΐς Βυζαντινοΐς 
Χρονικοίς τής Πετρουπόλεως (Vizantiski Vremenik). Έκ τοΰ βιβλιο­
γραφικού 'Υπομνήματος τοΰ Oriens Christianas2 έπληροφορήθην 
δτι κατά τό 1884 έβδομήκοντα μέν κώδικας κατατεθειμένους έν τώ Γυμνασίω 
καί ταΐς έκκλησίαις τής πόλεως περιέγραφε καί ά'λλους δέ 86 Ελληνικούς έπί- 
σης άποκειμένους έν τή Βιβλιοθήκη τής παλαιφάτου μονής τοΰ Σουμελά.
Κατά σύμπτωσιν περίεργον — έτη παγκοσμίου πολέμου — τήν 
σειράν τών Βυζ. Χρονικών τής Πετρουπόλεως ού'τε αυτή ή Βιβλιοθήκη 
τοΰ Ρωσικού Άρχαιολ. ’Ινστιτούτου έκέκτητο, τόμοι δέ έπίσης 
έλειπον καί έκ τής Βιβλιοθήκης τών φίλων Άσσομψιονιστώ ν, τών έν 
Χαλκηδόνι___ 1
1 Τοϋιο κατέταξα ΰπ’ άριθ. 4. Είναι ό μέγας Νομοκάνων τοΰ Βαλσαμώνος Θ. ό 
princeps, έξ οΰ άντεγράφη κατά τό 1779 έν Τραπεζοΰντι κατά διαταγήν τοΰ μητρο­
πολίτου Τραπεζοΰντος Δωροθέου καί δαπάναις αΰτοΰ όνεώτερος κώδιξ επι­
μελέστατα, δστις έχρησίμευσεν ώς βάσις τής έκδόσεως τοΰ Ράλλη καί Ποτλή 
(Σύνταγμα, Άθήνησι 1852). Άνάγνωθι αυτόθι τ: Α σ. ι - ιβ'. Ό κώδιξ βομβύκινος 
εγραφη τφ προτροπή καί ευχή τοΰ μητροπολίτου Τραπεζοΰντος καί υπερτίμου 
κυρίου Βαρνάβα, διά χειρός τοΰ.... Κ ο σ μά Ίερομονάχου».
Μέγα εύρημα καί επιτυχία ότι διεσώθη έν τή Βιβλιοθήκη τών Μουσείων 
—0,220 πλ. X 0,310 ΰψ. χιλιοστ:-32-33 σειραί κανονικώτατα γεγραμμέναι· κατά σελίδα. 
’Αρχικά όλα §§ κεφαλαίων κόκκινη μελάνη. Ευγνώμων ό γράφων τάς γραμμάς ταύτας 
τφ λαμπρφ διευθυντή έξ. Χαλήλ Έδχέμ βέη.
s Literaturbericht — Oriens Christiauus έκδιδ. υπό Baumstark (Λιψϊα 1923) διά 
τό έτος 1920 -1921 (σ. 218) ένθα ευτυχώς άπήντησα ότι έν τφ XIX τ. τών Βυζ. X ρ ο- 
νικών (1915) I Abt. σ. 224 - 281 (Γυμνασίου) καί 282-322 (=Βιβλ. Σουμελά) σημει- 
οΰται ή εργασία τοΰ μακαρίτου. Έπισημειωθήτω χάριν τών αναγνωστών δτι καθ’ α 
σημειοΰται έν τφ Β ι β λ. Ύπομνήματι έκ τών έν τή Μονή Σουμελά 86 κωδίκων 
τό τέταρτον ανάγεται εις ΙΑ-ΙΕ' έκατονταετηρίδα. ΟΙος θησαυρός!
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Ζ'. 6
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Ύποβαλών την περί των άγορασθέντων κωδίκων έκθεσίν μου εν τώ 
προς την Γ. Διεΰθυνσιν ιδίφ έγγράφφ έσημειοΰμην δτι δλως ανεξαρ­
τήτως είργάσθην διά την περιγραφήν και τούτο προς γνώσιν των ενδιαφε­
ρομένων ή των μελλόντων ΐνα συμβουλευθώσιν αυτήν, εν τοΐς άρχείοις 
καταταχθεισαν.
6. ’Έτος έν και ήμισυ παρήλθεν έ'ως ού τό έν Λιψία γνωστόν βιβλιο- 
πωλεΐον τού κ. Ο. Harrassowitz άνευρη εκ Πετρουπόλεως τον ζητηθέντα 
τουλάχιστον τόμον των Βυζαντινών Χρονικών και άποστείλη ήμΐν εις 
Κ/Πολιν προς ίκανοποίησιν προ πάντων τής έμής περιεργίας. "Ηδη προ τής 
εκ Κωνσταντινουπόλεως άναχωρήσεώς μου έδόθη μοι ευκαιρία, ΐνα παρα­
βάλω τάς εμάς περιγραφάς, τάς εν τή Εκθέσει μου, προς τάς τού μακαρί­
του φιλτάτου μοι άνδρός, τάς έν τύποις. Ούχί μικράς άπήντησα έν γένει δια­
φοράς, υποκειμένου τού λόγου περί τών έν τή βιβλιοθήκη τών Μουσείων 
έξ αγοράς άσφαλισθέντων έξ κωδίκων. Κατ’ αρχήν διέκρινα, νομίζω, δτι τώ 
μακαρίτη μερικοί κώδικες δεν έγνώσθησαν, ή άπεκρυβησαν, πράγμα ούχί 
ασυνήθες τοΐς έργαζομένοις ά'λλοτε έν ταΐς μοναστηριακαΐς βιβλιοθήκαις τών 
χειρογράφων.
Ό Κεραμεύς έν τή σπουδή, μεθ’ ής είργάζετο, ΐνα τά πάντα προφθάση, 
τούς πάντας ΐνα ταχΰτερον εύχαριστήση, ένίοτε δε καί έν μή πνευματική άνέ- 
σει διατελών παρέλειπεν ή παρέτρεχεν έν τή περισυλλογή τών περιγραφών 
καί ούσιώδη τινά έν αύταΐς στοιχεία, δι* δ, κατ’ έμέ κριτήν, ούχί καί τόσον 
κατακριτέος· χιλιάδας κωδίκων ειδεν, έμελέτησεν έν ταΐς άνά τήν ’Ανατολήν 
έν γένει περιηγήσεσιν αύτοΰ καί έρεύναις, αίς ό Έλλ. Φ. Σύλλογος τά 
μέγιστα συνεβάλετο, τή χορηγία τού μεγάλου τού έ'θνους εύεργέτου Α. Μαυρο- 
γορδάτου (Μ αυ ρ ογ ορ δ άτειος Βιβλιοθήκη). Τοιοΰτό τι παρετήρησα 
άλλοτε έν τή λεπτομερεΐ περιγραφή, ήπερ έπεχείρησα σπουδαιοτάτου κώδικος, 
τού ύπ’ άρ. 244, τής βιβλιοθήκης τού έν Κ/Πόλει ί. Μετοχιού τού Παναγίου 
Τάφου ι. Ουτω καί νϋν:
7. Ό ήμέτερος τών Μουσείων κώδΐξ, ό ύπ’ άρ. 1, άντιστοιχεΐ, ως παρε­
τήρησα, τώ παρά Κεραμεΐ ύπ’ άρ. 30. Ό Κεραμεύς άφιεροΐ διά τήν περι­
γραφήν αύτοΰ, ως έ'στιν ίδεΐν2, έν δλφ πέντε μόνον σειράς, δπερ δε τό 
περίεργον, δτι ούτε τον τόπον, ούτε τό έτος, καθ’ δ έγράφη ό κώδιξ ούδέ 
τήν ύπαρξιν τής σφραγΐδος τού Φροντιστηρίου σημειοΐ. Άριθμοΰνται δέ 
παρ’ αύτώ τού κώδικος φύλ. 89, δπερ δεν φαίνεται λάθος τυπογραφικόν, 
διότι ό αύτός άριθμός έπαναλαμβάνεται, ενώ παρ’ έμοί 82. Άπεσπάσθησαν 1
1 Mystakidis, έν Byzantiniscli - Neugriechische Jahrbucker τοΰ κ. Βέη (B£es), 
Berlin III, a. 360-360.
’ Βυζαντ. Χρονικά 1912 έν Πετρουπόλει έκδοθέντα τφ 1915 σ. 264. Ελληνι­
κοί κώδικες Τραπεζουντος I: κώδικες Φροντιστηρίου.
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άρά γε εκ τής αρχής ή τοΰ τέλους ανάλογα άγραφα (;) φύλλα, δπερ άφήκα 




8α. Χειρόγραφον χαρτώον, εν εΐδει βιβλίου συμπεπηγμένον, σχή­
ματος ογδόου, μουσικόν, εκκλησιαστικού περιεχομένου. Πλ. 0,135 X ύψ. 
0,190 χλστμ. Τό κείμενον καταλαμβάνει εν τω μεταξύ έδαφος 0,090 χλστ. 
Στάχωσις έφθαρμένη εκ δέρματος μελανωπού, έφ’ού αποτυπώματα ελα­
φρός άνθοφόρου διακοσμήσεως. Φύλλα εν δλφ δγδοήκοντα και δυο 
(82)- τούτων τά δύο έν αρχή πρώτα έμειναν άγραφα, ως και τό τελευταΐον 
εν. Τα υπόλοιπα εβδομήκοντα κα'ι εννέα (79) άριθμηθέντα ύπ’ εμού 
διά μολυβδίδος πληροϋσι τό κείμενον.
’Όνομα τού κατόχου τού χειρογράφου άναγινώσκεται εν τή προμετω- 
πίδι τής πρώτης σελίδος τοΰ πρώτου ήριθμημένου φύλλου: «εκ των τον 
Ιωάννον ιερέως και οικονόμου Τραπεζοΰντος», έναντι δε έν τή δεξιά γωνία 
άνωθι δεικνύεται ή ιερά παρακαταθήκη τού χειρογράφου, ήτοι: Σφραγίς 
κυκλοτερής τετραμερής τής Βιβλιοθήκης τοΰ Φροντιστηρίου τής 
Τραπεζοΰντος σφραγίζει αυτό.
Σελίς έκάστη πλήρης έχει 12 ή 13 σειράς έν μικρά γραφή κειμένου1 έν 
τώ μεταξύ άλλαι τόσαι έχουσι τά ανάλογα σημάδια τής μουσικής τέχνης, ήτοι 
τούς μουσικούς χαρακτήρας καί τινας υποδείξεις διά τήν ψαλμωδίαν, κόκκινη 
μελάνη (σημαδόφωνα).
Κόσμημα ταινιώδες κοκκινοβαφές χωρίζει τήν τοΰ κτήτορος, περί 
ού ανωτέρω, σημείωσιν καί τήν αρχήν τοΰ κειμένου, ού ή έπιγραφή, 
κόκκινη μελάνη, έχει ώδε:
«Στιχιρά φαλλό μένα τή παραμονή των Χρίστον/γέννων εις τάς μεγάλας 
ώρας1 ώρα α * μεθ’ δ έν τή κατωτέρω σειρά"
Βηθλεέμ έτοιμάζου ...
Γραφή μελαίνη μελάνη, ευανάγνωστος1 σελίδες τινές δυσανάγνωστοι, διότι 
μελάνη διαχυθεΐσα έπ’ αυτών τό κείμενον δυσδιάκριτον κατέστησε. 
Μελάνη κόκκινη γράφονται: 1) μουσικά σημεία ή καί τινες υποδείξεις 
διά τήν ψαλμφδίαν1 2) τά αρχικά κεφαλαία έκάστης §, άτινα και άπλού- 
στατα διακοσμούνται καί 3) οι τίτλοι τών κεφαλαίων (cliapitres). 
Περιεχόμενον.— Τό χειρόγραφον περιέχει τάς Άκολ ουθίας τών 
Χριστουγέννων καί τών Θεοφάνιων ώς καί τών παραμονών τών ύψίστων 
τούτων εορτών, συνάμα δέ καί τάς τής Μεγάλης Έβδομάδος μέχρι τοΰ 
Μεγάλου Σαββάτου.
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Καλλιγράφος, τόπος, χρόνος.—To χειρόγραφον έ'γραψεν έν 
Μόσχα ίερατεΰων Κυπριανός δ Ίβηρίτης, ώς εν rfj οπίσθια σελίδι τοΰ 
τελευταίου άγράφου φΰλλου δηλοΰται διά τών εξής:
« Το παρόν έγράφη εν μόσκβα / παρ' εμού κνπριανοΰ Τβηρίτον καί θύτον :
1694, ’Ιουνίου 3.»
Συμπέρασμα — Παρατηρήσεις.
8ρ. Τό Τραπεζουντιακόν τούτο μουσικόν χειρόγραφον, το διασωθέν εν 
τοΐς κόλποις τής Βιβλιοτθήκης τών Άρχαιολ. Μουσείων τής Κ/πόλεως, 
έγράφη έν Μόσχα υπό Κυπριανού τοΰ Ίβηρίτου κατά τό 1694, έτυχε 
δε ΐνα εύρίσκηται εις χεΐρας τοΰ ίερέως Ίωάννου έν Τραπεζοΰντι, οικο­
νόμου άκμάζοντος, ως ήδυνήθην εξ άλλων κωδίκων ϊνα διαπιστώσω, μεταξύ 
τοΰ 1760- 1768, άντιγράψαντος δέ τότε Συναξάριον καί την ’Ακολουθίαν 
τοΰ αγίου ’Αθανασίου, μητροπολίτου Τραπεζοΰντος « = μηνί Όκτωβρίω ία' 
κατά τά παλαιά μηνιαία.» συνημμένην τή ασματική ’Ακολουθία Θεοδώ­
ρου τοΰ Γαβρά. Όκτωβ. β'.» Έκ σημειώματος τοΰ Κεραμέως.
Τό χειρόγραφον κατέταξα έν τή βιβλιοθήκη ύπ’ άριθ. 1.
Έν τή πρώτη σελ. τοΰ 70 φΰλλου, κόκκινη μελάνη, άνέγνων: «Εις τήν 
«αυτήν αγίαν ημέραν εις τήν άποκαθήλωσιν τοΰ κϋ/ ημών Γυ χϋ άναγραμ- 
» ματισμός από τό «σέ τον άνα/βαλλόμενον, ποίημα τοΰ άγιωτάτου καί 
» άρίστου διδα/σκάλου —ίω τ8 κ^κ^ζέλου ήχος πλ''ος τφ νεκρωθέντι δι’ήμάς/ 
αομα επιτάφιον μέλπεις μαΐστωρ
αμέσως δ’ έ'πεται:
Μεγαλννω τά πάθη οον / υμνολογώ καί τήν ταφήν οου ι. 1
1 Χειρόγραφα τεύχη μουσικά ένέχοντα μαθήματα τοΰ Ίω. Κουκουζέλη, τοΰ Χρυ- 
σάφη Μανουήλ κλ. κλ. ορα πολλά έν τή Μαυρογορδατείω Βιβλιοθήκη παραρτήμ. ΙΖ'. 
τόμου τοΰ Ε. Φ. Συλλόγου (1886).
Περί τοΰ Ίωάννου μαΐστορος Κουκουζέλη, όνομαστοΰ μελοποιοΰ τών μέσων 
Βυζαντιακών χρόνων όρα Γεωργ. Παπαδοπούλου Μ. Πρωτεκδίκου, Ιστορική 
Έπισκόπησις τής Βυζαντ. Έκκλησ. Μουσικής, έν Άθήναις 1904 σ. 77 κ. έ. — Επίσης τό 
κατά τό 1591 γραφέν μουσικόν χειρόγραφον τό ύπ’ άρ. 46 κατατεθειμένον έν τή Βιβλιο­
θήκη τής έν Θεσσαλονίκη ί. μονής τών Βλατέων, πλούσιον είς μαθήματα... έν ω πρώτον 
καί Δ ι ή γ η σ ι ς είς τόν βίον τοΰ μεγάλου μαΐστορος τής Μουσικής Ίωάννου τοΰ Κου­
κουζέλη .. . (Σελ. 73 Καταλόγου: Σ. Εΰστρατιάδου, πρώην Λεοντοπόλεως, Θ/νίκη 
1918).
Πίνακα όλοσέλιδον—notation de Koukouzeles —ύπ’άρ. 6 βλέπε έν Gastoue, Catalo­
gue des Manuscrits de Musique Byzantine, Paris 1907, 4» πβ. καί σ. 61.
Μή λησμονητέα τά σοφά περί Μουσικής ’Εκκλησιαστικής καί μεγάλα 
έργα τού μακαρίτου μουσικολογιωτάτου, φιλτάτου δέ μοι άνδρός έκ τοΰ τάγματος τών 
Άσσομψιονιατών πατρός Thibaut.
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Γ'.
'Επιγράμματα.
9. Εις το τελευταΐον άγραφον φυλλον τοΰ ανωτέρω χειρογρά­
φου άπήντησα, μετά δευτέραν έξέτασιν, γεγραμμένα τά κάτωθι επιγράμ­
ματα, έξ τον αριθμόν, πλήν τοΰ εις Θεόδωρον Γαβράν, περί οΰ κάμνω λόγον 
έν τώ Δ', μέρει.
Ταΰτα οΰδέν άλλο είναι ή προϊόντα πρωτοπείρων μαθητών τοΰ σχολείου 
(γυμνασίου, φροντιστηρίου) τής μεγάλης Τραπεζοϋντος, δοκίμια, άτινα ό 
οικείος διδάσκαλος των Ελληνικών παρετήρει ή και διώρθου. Οί Γεώργιοι, οί 
Πρόδρομοι, οι Ίωάνναι, οί Μπαλάσσαι παρελαύνουσι, διότι είναι γονείς ή 
κηδεμόνες ή έν γένει εΰεργέται τών εις την έπιγραμματοποιΐαν γυμναζόμενων, 
ως ήσαν έκ παραλλήλου τά ρητορικά γυμνάσματα εις τάς άναλόγους τάξεις 
τών χρόνων, οΐτινες άπασχολοΰσιν ημάς. Οΰ μόνον έν τη Μεγάλη Σχολή τοΰ 
Γένους έγυμναζόμεθα έν τή Έπιγραμματοποιΐα, αλλά καί έν τή ('Ροδοκανα- 
κείφ) Ιερατική Σχολή ό αείμνηστος μητροπολίτης Καισαρείας Ιωάννης 
έπέβαλε την σύνταξιν έπιγραμμάτων εις τήν τών τελειόφοιτων τάξιν, ΐνα κατ’ 
ανάγκην καί αυτός ως τής Σχολής κηδεμών καί στηρικτής τΰχη έγκωμίων.
Εις τήν ιστορίαν τών Ελληνικών γραμμάτων μετά τήν "Αλωσιν έστωσαν 
καί ταΰτα κόκκος συμβολής λ
a
[Κατά τό] «παϊδες Εβραίων έν καμίνφ»
1 Βάτος τό πριν | ή φλογοφόρος
2 καί ή κάμινός ποτέ ή δροσοβόλος
3 τήν σήν μήτραν αγνή έτΰπουν άριδήλως
4 τό πΰρ γάρ τής θε ό τη τος δεξαμένη οΰκ έ φλέχθης1
1 Ό έν τή γεραρα Μ. τοΰ Γ. Σχολή Έλληνομαθέστατος συνάδελφος κ. Π. Παπακων­
σταντίνου γνώσιν λαβών τών στιχουργημάτων τούτων κατά Δεκέμβ. (21) τοΰ 1924, 
εΰηρεστήθη έκ τής ’Αντιγόνου, ϊνα μοί σημείωση, τάς μετρικάς σημειώσεις και ανα­
λύσεις, ας βλέπει ό αναγνώστης ύφ’ έκαστον αυτών.
’ Ό πρώτος στ: είναι χορίαμβ: δίμετρον εχον έν τέλει τήν μακράν εις δύο 
βραχείας λελυμένην. Ό πρώτος αύτοΰ χορίαμβος έχει παρά τάξιν τά δύο βραχέα.
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1 πρώτος προήλθε μητρικής εκ νηδΰος
2 τφ τοι κλήσιν έ'σχε την τοΰ Προδρόμου
3 ώς τοΰ τοκή ος σχόντος την Ί ω άν νου
__ « — |— — — — |--------------- - —
4 παππού τε αυ τοΰ ώ σαυ τως κε κλη με νου 2. * 1
Ό δεύτερος στ: είναι δίμετρον άναπαιστικόν έχον τήν τελευταίαν μακράν λεγο- 
μένην, δπερ άηθες.
Ό τρίτος είναι τρίμετρον άναπαιστικόν καταληκτικόν έχον πολλάς άρσεις δισύλ­
λαβους συνηρημένος εις μίαν μακράν.
Ό δέ τέταρτος συνίσταται εκ μονομέτρου Ιαμβικού, δπερ έχει τήν δευτέραν άρσιν 
άλογον μακράν, μεθ’ ο έπιφέρεται δίμετρον άναπαιστικόν, καϊ είτα επιτάσσεται μονό- 
μετρον ΐαμβ. βραχυκατάληκτον έντέλει.
Ό κ. Π. Παπακωνσταντίνου μοί παρατηρεί καί τόδε: «ό ποιήσας τό επίγραμμα τούτο 
είχε, φαίνεται, σκοπόν ϊνα εκπόνηση αυτό κατά τό τ ο ν ι κ ό ν μέτρον, έφ’ φ καί προέταξεν 
ώς ύπόμνησιν τό «παιδες Εβραίων έν καμίνφ, πιθανόν υπό τίνος διδασκάλου 
τοΰ Φροντιστηρίου Τραπεζοΰντος δοθέν, είτα όμως μεταγνούς μετεχειρίσθη τό άρχαΐον 
ρυθμικόν μέτρον».
Ό τέταρτος στίχος, προστίθησιν, ήδΰνατο 'ίνα γραφή οΰτωπως: 
τό πϋρ γαρ τής θεότητας δεξαμενή ονχ ε—
καί είτα άπό νέας άρχής €φλέχθης» έπωδικώς έπιφερομένου τοΰ βραχυκατάληκτου 
τούτου ΐαμβ: μονομέτρου. Οϋτω καί ό στίχος ούτος γινόμενος έξαποδικός θά έξισοΰτο 
πρός τόν ηγούμενον τρίτον, όντα καί τούτον έξαποδικόν. Άσυμφωνεΐ δέ ή άρχή άμφο- 
τέρων, διότι ό μέν προτελευταίος άρχεται άπό μακράς, ό δέ τέταρτος άπό βραχείας 
συλλαβής».
1 Έν τή φςι φέρεται: γρ: τής μητριό ας:
5 Οί στίχοι δλοι τρίμετροι ιαμβικοί άπό άλογου μακράς άντί βραχείας άρσεως άρχό- 
μενοι, δπερ επιτρέπεται.
Ή πρώτη διποδία τού δευτέρου στίχου καταληκτική.
Ό τρίτος στ: έχει έν τφ τελευταίφ ποδί (έκτφ) άλογον μακράν άντί βραχείας 
άρσεως, δπερ άντιπίπτει.
Ό δέ τέταρτος έχει τήν μεσαίαν διποδίαν έκτεσσάρων συγκειμένην μακρών.
Τήν βραχεϊαν άρσιν τοΰ πέμπτου ποδόςέχουσιν άλογον μακράν οί στίχοι 1,2 καί 4.
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Υ
’Επίγραμμα εις τον τον Χατζή πάνου υιόν.
w ---- 'U U ^ 1 ν — — — 1 —
1 Έ λεν θέ ρι ος ά δου λόν νους 1 * ων βί 0i
2 έ λευ θέ ρως
| | 
ά νει σιν έκ ΐΰρ βης βί ου
3 ή ΐ θε ος θά/
---- KJ KJ KJ W O' ———· W
ελευθέριός γ’ Ίανουαρι’ όκ τώ ;
δ'
°Ετερον νονθετικδν προς τον π[ατέ]ρα.
1 Μέγα τι πάντως
1-7
τό στέγειν τα παρόν τα
2 με γα στερνοί ο τοΰτ9 άνδρός γ’ εΰφρονός τε,
3
w ---- ^ ---- |
φρό νη σις καί γάρ τη άνδρεί■ -1“1 αΰ χεΐν ε χει
4 άρ ρην άρ ών άρ ρει νος δεί κνυ σο στη θη 3 * * * * *.
1 Διά του επιθέτου τούτου ό τό επίγραμμα γράψας ήθελε νά δηλιόοη τόν μή δεδου· 
λωμένον τόν νοΰν, τόν έλεύθερον τό φρόνημα, ποιούμενος ούτως υπαινιγμόν πρός τό 
όνομα ’Ελευθέριος.
’ Οί δύο πρώτοι στίχοι τρίμ. Ιαμβικά, ό τρίτος έξάμετρον δακτυλικόν.
Ή λύσις τής δευτέρας μακρας τού πρώτου οτίχου καί ή άλογος μακρά τοΰ δευτέρου 
ποδός τής μεσαίας διποδίας, ώς έπίσης ότι έλλείπει ή άρσις τού πρόπου ποδός (π ρ ο- 
καταληξία) τής τρίτης διποδίας τοΰ αότοΰ στίχου, έτι δέ ότι έν τή τρίτη διποδία
τοϋ δευτέρου στίχου ή βραχεία άρσις τοΰ πρώτου ποδός είναι άλογος μακρά, ταΰτα 
πάντα φαίνονται έν τφ μετρικφ διαγράμματι.
’ Τρίμερα ιαμβικά· Ό πρώτος πούς τής πρώτης διποδίας τοΰ πρώτου στίχου
έ'χει λελυμένην τήν μακράν θέσιν αΰτοΰ είς δύο βραχείας. Ή δευτέρα διποδία στε­
ρείται τής άρσειος τοΰ πρώτου (κατά σειράν) ποδός, καί ή τρίτη άρχεται από δισυλλάβου
άρσεως, τελευτά δέ είς τήν μακράν θέσιν τοΰ δευτέρου ποδός, δστις στερείται άρσεως 
(καταληκτ.).
Έν τφ δευτέρω στίχφ ό 2,4 καί 6 έξ αρχής πούς έχει άλογον τήν άρσιν άντί βραχείας 
(αντικανονικόν).
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Εις την εικόνα ήρωελεγεΐον.
1 κοινή δ ά ρων τΰχθ’ είκών εκ βασμολιώνων * 1
εκ χει ρός γει οργί ου 2
ς’
ψυ χι κής σω τη ρί ας




10. Ό Γαβράς Θεόδωρος, δοΰξ Τραπεζοϋντος καί ιδρυτής ιδίας 
δυναστείας κατά τα τέλη τοϋ ΙΑ', αιώνος, υπέστη τον μαρτυρικόν θάνατον 
έν Θεοδοσιουπόλει (Έρζεροΰμ) μη δεχθείς, ΐνα την πίστιν των 
πατέρων αύτοϋ άπαρνηθή. Tfj β'. ’Οκτωβρίου άγεται ’Άθλησις τοΰ αγίου 
καί ενδόξου μεγάλομάρτυρος Θεοδώρου τοΰ Γαβρά, τοΰ έν Τραπεζοΰντι. 
Περί τοΰ Θεοδώρου τοΰτου τών Γαβράδων, δστις «βλαστός τής ’Άτρας»
2 ήδ’, ί ε ρεϊ ος δ’
1 Μπαλά[σ]σης ΰ περ
2 δού λης θε οΐ ο
Ό τρίτος έχει τήν μεσαίαν διποδίαν έκ 4 μακρών συλλαβών συγκειμένην. Τό αυτό 
συμβαίνει καί έν τή δεύτερα διποδίφ τοϋ τρίτου καί τετάρτου στίχου.
Ή δέ τρίτη διποδία τοΰ δευτέρου στίχου σφαλερώς συντεθειμένη· παρέλκει έν αυτή 
ό σύνδεσμος «τε», δστις δυνατόν ΐνα μετατεΟή πρό τοΰ «εΰφρονος» άνιικαθιστών ιόν 
«γε». ’Άλλας άλογους μακράς αντί βραχειών άρσεων διαβλέπει τις έν τφ μετρικφ δια­
γράμματα
Παρατηρητέον: συνηχεΐ τό ρ.
1 Ή σημασία τής λ. μέ διαφεύγει.
2 Ελεγειακόν δίστιχον· ό πρώτος στίχος άρχεται έκ μακράς άνακρούσεως, μεθ 
ήν ό τέταρτος κατά σειράν πούς είναι καταπληκτικός δάκτυλος, ό πέμπτος έχει τό 
κύριον σχήμα τοΰ δακτύλου, ό έκτος σπονδείος.
Ό δεύτερος στίχος είναι τό σύνηίίες πεντάμετροι'.
8 Τρίμετρον ιαμβικόν. Ό πρώτος στίχος μετρικώς ημαρτημένος. Έν τή 
πρώτη διποδίρ τό όνομα «Μπαλάσης» γραπτέον διά δύο σίγμα.
'Q δεύτερος στίχος έχει καλώς,
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πέφυκε1 και «τών Θεοδώρων μαρτύρων ύστατος έγένετο» ή χαριτόβρυτος 
’Άννα ή Κομνηνή δέκα μόνον σειρών αναφέρει ασαφή λόγια ύπισχνουμένη 
δτι περί τών κατ’αυτόν εν τή Χαλδία πολεμικών γεγονότων εις τον προσ­
ήκοντα τόπον ταμιευσει τά πρέποντα. Έγώ δμως τον προσήκοντα τόπον 
έν τή Ά λ ε ξ ι ά δ ι δεν άνεΰρον 2.
Διά τά κατά τον Γαβράν παραπέμπω τον φίλον αναγνώστην εις τά τοϋ 
μακαρίτου Μηλιοποΰλου, τά έν τή Έπετηρίδι τοΰ έτους τοΰτου αναπτυσ­
σόμενα, αγιολογικά, βιογραφικά καί ιστορικά τοπογραφικά, τώ νϋν καιρώ 
χρησιμώτατα, κτήμα διά τό μέλλον.
Άφοΰ άπαξ περί Γαβρά Θεοδώρου ό λόγος, έπιτραπήτω ακόμη μία 
ουσιώδης παρατήρησις. Ό W. Fischer δημοσιευων3 κατά τό 1889 ώραίαν 
πραγματείαν περί Τραπεζοϋντος κατά τον ΙΑ' καίΙΒ' αιώνα δεν άντελήφθη 
την παρά Ζωναρα (IV σ. 240 έκδ. Dindorf) διάκρισιν τών τώ Γαβρά άπο- 
νεμομένων κοσμητικών επιθέτων σεβαστού και μάρτυρος, πολλάς δέ 
σειράς γράφων έζήτησεν, ΐνα συνάψη τά δυο ταΰτα επίθετα εις έν καί διορ- 
θώση τό κείμενον ευφυώς μέν ίσως, άλλ’ άνεπιτυχώς εις σεβαστοκράτο- 
ρος. Αλλά τό κείμενον τοΰ Ζωναρά δρθώς καί καλώς έχει. Ό Γαβράς ήτο 
καί σεβαστός, άλλ’ άμα καί μάρτυς, ως εΐδομεν. Τήν παρατηρησιν 
δμως ταυτην έχει έν καιρώ άναγράιβει ό Κεραμεύς έν ταΐς είς τήν 'Ιστο­
ρίαν τής Τραπεζοϋντος Συμβολαΐς αΰτοϋ 4 προ έμοΰ.
1 Ό Κεραμεύς έν τοΐς Βυζαντ. Χρονικοΐς (1905) αναφέρει δτι κατά τήν έπί- 
σκεψιν αότοΰ (1884) έν ”Ατρα τής Χαλδίας άπήντησε βλαστούς τής πολυμελούς ταΰτης 
οικογένειας, βέβαιοι δέ δτι καί έν τφ χωρίο) Ζηλόνα (Ούρζουφ) τής ρωσοικής Μάριου- 
πόλεως ύπήρχον απόγονοι αυτής.
Περί Γαβράδων δρα § έν τή B.L.G* τοΰ Krumbacher.
2 Άλεξιάδος τ. Β'. σ. 121 έκδ. Reiferscbeid.
3 Trapezus im 11 u. 12 Jahrk. έν τοΐς Mitth. d. Justitut Oester. Gesckichtsforschung, 
έν Ίννβρύκχ) 1889, σ. 193. Ε’ις χείρον καί ασυγχώρητοι1 σφάλμα ύπέπεσεν ό γνωστότα­
τος Fallmerayer, ό τήν Ιστορικήν αλήθειαν διά τά Τραπεζουντιακά (Original Fragm.) 
συγκαλόψας καί άποσιωπήσας, ώ; απέδειξε τελευταΐον ό λαμπρός Βυζαντινολόγος 
καθηγητής τοϋ ένταϋθα Πανεπιστημίου κ. I. Β. Παπαδόπουλος (Έπιστολαί Χιονιά- 
δου σ. 10-13, Θεσσαλονίκη, 1929). Έγραψε «Άμηράς Τάταρις έχων . . . καί X ά ν η ν» 
καί Βαβυλωνιακόν τείχος ύψωσε διά τήν έξήγησιν τής λέξεως ταύτης, ένφ πρόκειται 
άπλοΰστατα τό σαφές καί γνωστόν Χάν(ης). Κριτική έκδοσις κειμένων λέγεται αϋτη, 
έπιφωνεΐ ό ήμέτερος μ. ύπομνηματογράφος κ Παπαδόπουλος, δικαίως.
4 ’Εν σ. 2 τοΰ Ιδιαιτέρου αποσπάσματος, φπερ εχω συνημμένην καί τήν τοΰ Fischer 
έκδοσιν. Ό Κεραμεύς ένταϊς Σ υ μ β ο λ α Χς ταύταις (σ. 3-4 ένΠετρουπόλει,1905) άναγρά- 
φων τό Συναξάριον, αναφέρει δτι δ Ί ω σ ι φ ί δ η ς (οϋτω) Γαβράς έκ Τραπεζοϋντος 
άντίγραφον τής ’Ακολουθίας έξέδωκεν ήλλοιωμένον καί έπηυξημένονέν ’Αθήναις 
καί κατά τό 1890. Πβλ: τά παρά Μηλιοποΰλω νΰν. Σημειωθήτω έτι δτι έν ταΧς σημειό)- 
σ*σί μου έχω καί τήν γραφήν Γαυράς έκ τής Sigillograpbie τοϋ Scblumberger.
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Τέλος ας προστεθή on
11. Έν tfj οπίσθια too τελευταίου γεγρα μ μένου φύλλου σελίδι, 
ηtoi τοΰ προτελευταίου φύλλου τοϋ προμνημονευθέντος χειρογράφου, φέρε­
ται καί το έξης επίγραμμα:
Εις τον Γαβρήν.
/ /
Τφ στρα τη γέ τη
___ u < | ^
τοϋ Χρι στοΰ καί νε ο μάρ τυ ρι
t
— s— \j ----  ν —-— J ----
/
—
Γα βρά τφ θεί Φ Θε ο δω ρο> οΐ οι κέ ται σου
/ ---- W —— u —Ι­ w — \j — —
ά να γρά φο μεν σοι χά ρις (;) έ πι νι κεί ους*
άλλ3 ώς έ χων
U — ν_, | —
παρ ρη σί αν προς τον Κύ ρι ον
y / /---
έκ παν τοί ων ή
- u ---- vj 1 — \j
μάς κιν δύ νων ά πο λύ τρω σον
«ι να κρά ζω μεν
V ----  | ——
χαί ροις μάρ τυς πο λύ α θλε ι.
Ε\
Επίμετρο ν.
12. Είχον την εργασίαν μου ταύτην επισφραγίσει, δτε παρετήρησα εν 
τοΐς σημειώμασί μου, άτινα έχρησίμευσαν βάσις τής ύποβληθείσης Έκθέσεώς 
μου, δτι καί έτερον χειρόγραφον, εις ο έδωκα τον άρ.3, εις τον αυτόν 
κύκλον τής 'Ιστορίας τών Ελληνικών γραμμάτων καί τής διδασκαλίας αυτών 
κατά τον ΙΗ'. αιώνα υπάγεται ως το ανωτέρω περιγραφέν, έχει δέ κείμενα 
άπαντώντα συχνότατα καί έν όμοίοις χειρογράφοις τών αυτών που χρόνων,
* Τό ποίημα είναι πεποιημένον κατά τά μέτρα «Τή ύπερμάχιρ», έξ ου ό συνθέτης 
έδανείσθη τάς λέξεις «άναγράφομεν» (στ. 3) «άλλ’ ώς έχων» (στ. 4) «έκ παντοίων κινδύ­
νων» (στ. δ) «ινα κράζωμεν χαίροις» στ. 6).
Ό κ. Παπακωνσταντίνου σημειοΰταί μοι:
«Τά δύο έξ αρχής τετράμετρα ιαμβικά μέ δύο καταλήξεις έν τέλει χρησιμεύουσιν ώς 
προοίμιον: οί λοιποί τέσσαρες στίχοι άποτελοϋσι τό ύπόλοιπον τοΰ άσματος μέρος. 
Πάντες είναι τετράμετρα τροχαϊκά βραχυκατάληκτα έν τέλει, έκτος τοϋ 5 στίχου πάσχον- 
τος μίαν μόνον έν τέλει κατάληξιν και έτέραν έν τφ δευτέριρ ποδί τοϋ δευτέρου κώλου. 
Ό ρυθμός τονικός μη απομακρυνόμενος τής αρχαίας θεωρίας καί τέχνης».
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μαθηματηρίων καί χρηστομαθειών π.χ. τού Χρυσολωρά, τού Κάτωνος - Πλά­
νου δη, τοΰ ιερού Φωτίου επίσης έκ τής προς τον Μιχαήλ όίρχοντα Βουλγαρίας 
επιστολής «τί έστιν έ'ργον άρχοντος» κλ. Διά τούτο προς ιδίαν χρήσιν συν- 
εκράτησα συναντήσας εν αύτω σημειώσεις - ενθυμήσεις, ας παρέθηκα.
Όπερ δέ ιδιαιτέρας μνείας άξιον, δτι εκ τής αγοράς τού χειρο­
γράφου τούτου ένισχύεται ή εικασία, ήν έσχημάτισα εκ τού ελέγχου τών εν τφ 
καταλόγφ τοΰ Κεραμέως χειρογράφων, δτι ύπάρχουσι καί τοιαϋτα διαφυ- 
γόντα την έρευναν αυτού ή άποκρυβέντα κατά την άνά την Τραπεζουντιακήν 
χώραν περιοδείαν αυτού' διότι τό ύπ’ όψιν μου χειρόγραφον άνήκον εις τον 
Ή λίαν Νικολάου Κανδέλην (ουτω καί ούχί Κανδ^λην) ούδενί τών 
παρά Κεραμεΐ αντιστοιχεί, είναι δέ ταύτα πέντε τον άρ. τό 26ον, 40όν, 
44ον, 47ον καί 49ον (πρβλ. ενταύθα § 5 καί 6).
Έκ τού χειρογράφου τούτου γινώσκεται άκριβέστερον ή ακμή τού λογίου 
τούτου, τό πατρικόν όνομα ως καί ή συνοικία τής Τραπεζοΰντος έν ή κατφ- 
κει-μαχαλάς αγίου Γεωργίου-Τζαρτακλή1.
13. Χειρόγραφον χαρτφον, εις 4ον σχήμα (0,165 πλ. X 0,240 ύψ. 
χλστ.) εκ πολλών συνερραμμένων τετραδίων σχεδόν ομοιομόρφου μεγέθους, 
διαφόρου δμως περιεχομένου καί που καί γραφής.
Ήριθμημένον μέχρι τής 10 σελίδος κατά σελίδας, από δέ ταύτης κατά 
φύλλα—10-354—διά μολυβδίδος. Ή τελευταία σελ.354? λήγει | «τοΐς δά- 
κρυσι, άγιότης δέ καί δικαιοσύνη λοιπόν» [εις τον εκείνων] άρχικαί λέξεις 
τής έπιούσης σελίδος τού άπεσπασμένου πάντως φύλλου—355—καί...; Τό 
κείμενον τούτο καί έν αρχή ελλιπές' δέν προσεπάθησα ΐνα διακρίνω περί
τίνος ήν ό λόγος 2 3, διότι έν σελ. 347“ άνέγνων___«αποδιδράσκει, προς τούς
δυνατωτέρους μεταρρυείς | ή προς τφ θανάτφ γεγενη μένους ήδη κατα- 
λιμπάνει».
Φύλλα τινά μένουσιν άγραφα: 22, 23, 24' άλλ’ ως φαίνεται επί τούτφ, 
iV αντιγραφή προς συμπλήρωσιν αρχή λόγου εκκλησιαστικής ύλης, δστις 
τελειώνει εις τήν σελ. 39“ «καί άΐδιος βασιλεία είς κλήρον άναφαίρετον καί 
κατασκηνωσιν καί υπερφυή καί θείαν τροφήν καί άπόλαυσιν παρασχε- 
θήσεται».
’Αμέσως άνέγνων καί έσημείωσα τά εξής έν λεπτοτάτη μικρογραφίρ' 
«εν Βουκουρεστίω έν rfj μονέ) τοΰ άγιον Σπυρίδωνος κατά τό 1752 άπριλλίου 
η(;) | διά χειρός Διονυοίον Ιερομονάχου Χαλδαίον έκ χώρας Ψήτης—Τέλος 
τφ θεω έν ' Υψίστοι.ς | .δόξα.»
1 Μαχαλάδων (συνοικιών) Τραπεζοΰντος ονόματα έκ τών εκκλησιών συνηθέ- 
στατα ειλημμένα γινώσκω ικανά, καί τοΰ αγίου Γεωργίου, άλλ’ άνευ της άναγραφο-
μένης τώρα Τουρκικής προσθήκης. Τοΐς λογίοις Τραπεζουντίοις τά λοιπά.
3 ’Επίτηδες έκτενέστερον έσημείωσα τά μέρη ταΰτα έπί τη έλπίδι ΐν’ άνεύρω 
τούς συγγραφείς, άλλα τά πάντα άφήκα καί άφίημι άλλοις ·,.
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Προ τοϋ προχωρήσω άναγκαΐον ί'να ορίσω: δτι τό περιεχόμενον ούδέν 
άλλο είναι ή είδος τι τής και μέχρι προ ολίγων δεκάδων ετών έθιζομένης 
Χρηστομάθειας (π. χ. τριτόμου τοϋ αειμνήστου Ραγκαβή). Τό χειρόγρα­
φον δήλα δή περιέχει διαφόρους λόγους αρχαίων καί νεωτέρων συγγραφέων 
τής τε έσω καί θύραθεν παιδείας μεθ’ ερμηνείας καί κατά λέξιν έξηγήσεως 
επί έκάστης τοϋ κειμένου σειράς κατά τό γνωστόν των χρόνων τούτων 
σύστημα τής Ψυχαγωγίας, άλλ’ έστιν δτε καί έν τοΐς περισελιδίοις κατά 
μαθήματα, διά κανονικής πυκνότατης λεπτής άλλ’ εύαναγνώστου γραφής 
άναπτύξεως.
Πρώτος λόγος έν τή Χρηστομάθεια ταύτη πρόκειται: Περί τών επί 
μισθφ συνόντων1 [τοϋ Λουκιανού]: Καί τί σοι πρώτον, ώ φιλότης, ή τί 
ύστατον φασι...
’Έστω έν παράδειγμα ψυχαγωγικόν
ά'νωθι τής πρώτης ταύτης σειράς: «ποιαν συμφοράν, δυστυχίαν, πρώτα καί 
αρχής, ώ ήγαπημένε μου Τιμύκλεις, νά είπώ πρώτον λέγει ή κοινή παροι­
μία, λέγει ό κοινός λόγος, λέγουσιν οί παροιμιασταί.
Τέλος απολογίας τών περί τών επί μισθώ συνόντων τω δε θεφ 
ημών δόξα.»
Ό λόγος οΰτος κατέχει 27 σελίδας, ών έκάστη αναλαμβάνει δωδεκάδα 
σειρών κειμένου μόνον, διότι έπ’ αυτών λεπτοτέρα γραφή εύαναγνώστψ 
ή ψυχαγωγία.
Έν σ. 28 φέρεται υπογραφή
Ήλιος Νικολάου Κανδίλης Τραπεζούντιος
tfj 1846 Φεβρουάριου 14
καί ύπ’ αυτήν αμέσως διά μελάνης προς τό κόκκινον άποκλινούσης: 
—«Καί τάδε συν τοΐς αλλοις κτήμα κάμοΰ ’ ΙΙλία Ν. Κανδίλη 
Αύγουστον 19.
άρ. 2.
Έκ τούτου συμπεραίνεται δτι ομοιότροπος χειρόγραφος συλλογή άναλό- 
γου περιεχομένου ύπήρχεν ύπ’ άρ. 1, ής άγνωστος ή τύχη.
Συνεχίζω: φ. 39Ρ καί 40“ πάλιν έμειναν άγραφα' έν τώ τελευταία) 
φύλλψ «Κάτωνος Ρωμαίου γνώμαι παραινετικοί, ας μετήνεγκεν έκ τής τών 
Λατίνων φωνής εις τήν Ελληνικήν διάλεκτον μάξιμος μοναχός ό πλανούδιος».
Έν φ. 48“ φέρονται' τέλος τών τοϋ Χρυσολωρά γνωμικών έπών καί τώ 
Θεώ δόξα αψξς"·’ ’Ιανουάριου ιετι>·
Έν μέσοι που τοϋ χειρογράφου παρετήρησα καί:
Φωτίου τοϋ άγιωτάτου πατριάρχου Κ/πόλεως έκ τής προς Μιχαήλ, τον 
άρχοντα Βουλγαρίας, έπιστολής' τί έστιν έργον άρχοντος.
1 Κόκκινη μελάνη.
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άρχ. «Οΰτω τοιγαροΰν φρονών καί. πιστεΰων, κατά παράδοσιν τής 
αγίας τοΰ θεοΰ καθολικής καί άποστολικής Εκκλησίας, ώ καλόν άγαλμα των
έμών πόνων τάς αγίας και οικουμενικός...........»
Έν φ. 188“ «Τοΰ. . . . Βασιλείου μεγάλου αρχιεπισκόπου Καισαρείας 
Καππαδοκίας — Λόγος εις Βαρλαάμ μάρτυρα.
Έν cp. 238ί! φέρεται Τέλος έκθέσεως παραινετικής αγαπητού διακόνου 
προς Ιουστινιανόν τον καίσαρα, ήτις παρ’ Έλλησι βασιλική δνομάζεται 
σχέδη
Κατά τό τέλος εν φ. 277α-346Ρ· Τού εν άγίοις πατρός ημών Γρηγο- 
ρίου τοΰ Θεολόγου περί τοΰ αγίου βαπτίσματος. άρχ: Χθες τή λαμπρά 
τών φώτων ημέρα πανηγυρίσαντες.
Τοΰ τελευταίου τετραδίου φύλλα άποκεκομμένα' προ τής άρχής τούτου, 
επίσης άφηρημένης, υπάρχει έναντι κατά την σελίδα έν τέλει λόγου τίνος τό 
σημείωμα τόδε’
Ήλία Νικολάου Κανδίλης/
Τρατιεζουντίου τοΰ άγιον Γεωργίου/ 
μαχαλάς τζαρτα/κλη, μην δεκεμβρίον/ 
έτους από Χρστ 1845 | τέλος καί τω Θεώ 
δόξα αμήν/.
14. Τό χειρόγραφον είναι άφιερωμένον, ώς έν τή δευτέρα σελίδι τοΰ 
πρώτου φύλλου άνωθι άνέγνων: Τφ έν Τραπεζοΰντι Φροντιστήρια)· έκεΐ δήλα 
δή δι’ άλλης χειρός γραφόμενα φέρονται. «Αφιέρωμα τω έν Τραπεζοΰντι 
Φροντιστηρίφ υπό Ήλία Νικολάου Κανδι/λη' Τραπεζουντίου 1868». 1
Β. Α. ΜΥΣΤΑΚΙΛΗΣ
Αιδάοκαλος της Μ. τοΰ Χριοτοΰ ’Εκκλησίας.
1 Ήλίας Κανδίλης άναφερεται καί παρά τώ Γίαρανίκφ, Σχεδίασμ. 1867 
σ. 110.—Είναι ό παρά Ράλλη καί Ποτλή Κ α ν τ ί λογλους. (Σύνταγμα Θ. καί I. 
Κανόνων, τ. Α’. σ. ι').
Σημειωθήτω καί ’Εγκύκλιος προτρεπτική τοϊς δμογενέσι περί βοήθειας τής 
έν Τραπεζοΰντι σχολής τοΰ πατριάρχου Κυρίλου (ΣΤ') κατά τό 1818, άγνοηθεΐσα 
υπό τοΰ κ. Γεδεών (Π. Πίν. σ. 684) μεταξύ άλλλων τών επί τοΰ αοιδίμου τούτου 
πατριάρχου (Λογίου Έρμου 1819 σ. 679 - 682), άναδημοσιευθεϊσαν δ’ ευτυχώς έν τοϊς <-Γρη- 
γορίου Ε'» τοΰ Άγγελοπούλου. Σειρά τοΰ Βιενναίου Λ. Έρμου ύπήρχεν έν τή Εθνική 
Βιβλιοθήκη.
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Σύλλαβος ονομάτων καί πραγμάτων σύντομος.
§§ §§
’Αγαπητός διάκονος . . 13 Κοσμάς μοναχός . . . 4
’Άννα Κομνηνή. . . . 10 Κουκουζέλης Ίω. . . . 8β
“Ατρα, χωρίον .... 10 Κυπριανός Ίβηρίτης . . 8α
Βαρνάβας μητρ.Τραπεζ.
Κύριλλος Πατριάρχης . 14
4 Κώδικες........................... 4,7






Γαβρά επίγραμμα . . 11 Μάξιμος ΓΙλανοΰδιος 13
Γεωργίου άγ. συνοικία 12 Μηλιόπουλος................. 1,3,10
Γρηγόριος Θεολόγος 13 Μουσεΐον ΚΙΤ . . . . 4,7
Διονύσιος, μοναχός . . 13
Μουσική Έκκλ............... 8α
Μυστακίδης Β. Α. . . . 4,6
Εγκώμια Τραπεζοϋντος 2 Παπαδόπουλος Ίω. . . 2,10
Ευγενικός "Ιωάννης . . 2 Παρανίκα Μ................... 2,14
pallmerayer σφάλματα |
10 Τραπεζοϋντος εγκώμια . 2
Fischer W. » 1 » κώδικες . 1
Ζήλονα, χωρίον . . . 10
» φροντιστήριον 1,14
Ζωναράς...................... 10 Φοκιος πατριάρχης 13
’Ιωάννης οικονόμος . . 8β Ψήτη, χωρίον . . , 13
Ίωσιφίδης (Γαβρας) . . 10 Ψυχαγωγία...................... »
Κανδίλης Ήλίας . . . 12,14
Λέξεις
Καντίλογλους .... 14 άδουλόννους εν επιγρ. . γ'
Κεραμεύς πολλαχοϋ . . 6,7 βασμολιώνων.................. ε'
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